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1 En amont de la construction de la future maison de retraite de Bavay, au sud-est de la
ville actuelle, une fouille archéologique a été réalisée sur une surface d’environ 200 m2 [
(Fig.  n°1 :  Localisation  des  zones  fouillées),  site E].  Elle  a  permis  de  découvrir  les
fondations  d’une  partie  d’un habitat  détruit  dans  la  première  moitié  du  IIIe s.,  cette
chronologie étant fournie par la céramique. 
2 En comparant la datation proposée pour l’arasement de cet habitat avec d’autres fouilles
effectuées  en  différents  points  de  Bavay  (hormis  la  zone  contiguë  au  forum),  il  est
intéressant de constater qu’il y a une destruction des installations domestiques dès la
première moitié du IIe s., sans reconstruction postérieure. 
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Hanoune, Roger ; Muller, A. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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